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Farah Agharid Zahra, 2017: Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan 
Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Pemilihan 
Auditor Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
Tahun 2012-2015.   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing, 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap 
keputusan perusahaan dalam pemilihan auditor 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 
laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan purposive sampling dalam 
penentuan sampel. Total sampel yang dapat diolah sebanyak 64 buah. Data yang 
diperoleh diolah menggunakan SPSS versi 18. Teknik analisis dalam penelitian 
ini menggunakan uji multikolonearitas, uji model fit 1, uji model fit 2, omnimbus 
test, uji hosmer dan lemeshow, serta uji regresi logistic. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan asing(X1), 
kepemilikan manajerial (X2), dan kepemilikan institusional (X3) berpengaruh 
terhadap keputusan pemilihan auditor (Y). Sedeangkan profitabilitas (X4) tidak 
berpengaruh terhadap pemilihan auditor. 
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Farah Agharid Zahra, 2017: The Influence Of Foreign Ownership, Managerial 
Ownership, Institusional Ownership, And Profitability On Auditor Choice On 
Manufacturing Companies That Listed On Indonesian Stock Exchange (2012-
2015) 
The purpose of this research is to know the influence of foreign ownership, 
managerial ownership, institusional ownership, and profitability on auditor 
choice. 
Data that are used in this research are secendary data in the form from 
annual report by using non purposive sampling method. Total samples that can be 
processed were 64. The data obtained were processed using SPSS version 18. 
Technique of analyze in this research using multicolonearitas test, model fit 1 test, 
model fit 2 test, omnimbus test, hosmer and lemeshow test, also regression of 
logistic test. 
Results from this research showed that foreign ownership (X1), mangerial 
ownership (X2), and institusional ownership (X3) had impact on Auditor Choice 
(Y)). Meanwhile, profitability (X4) significantly had not impact on Auditor 
Cholice (Y). 
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